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Визит Президента Международного статистического  
института в Россию
В конце мая 2019 г. состоялось историческое 
для российской статистики событие - визит 
Президента Международного статистического 
института (МСИ) профессора Хелен МакГиллив-
рей (Helen MacGillivray) в Москву. Это первый 
визит действующего Президента МСИ в Россию 
после 1897 г. Тогда Президент МСИ сэр Роусон 
В. Роусон (Sir Rawson W. Rawson) принял учас-
тие в 6-м Всемирном статистическом конгрессе 
в Санкт-Петербурге. Визит Х. МакГилливрей в 
Москву был организован Департаментом эконо-
мической политики и развития города Москвы, 
Аналитическим центром Правительства Москвы 
при участии Российской ассоциации статистиков 
и поддержке Федеральной службы государствен-
ной статистики.
Профессор Х. МакГилливрей является Прези-
дентом Международного статистического инсти-
тута с 2017 г. Она почетный член статистического 
общества Австралии, главный научный сотрудник 
Академии высшего образования Австралии, 
председатель организации «Глобальная сеть 
институтов статистической подготовки ООН» 
(GIST); до недавнего времени была Президентом 
Международной ассоциации статистического 
образования в структуре МСИ; является уче-
ным с мировым именем в сфере статистики и 
статистического образования.
Состоявшиеся в рамках визита Президента 
МСИ Х. МакГилливрей в Москву встречи и 
мероприятия создают новые возможности для 
расширения и активизации взаимодействия 
российской статистической общественности, 
органов государственной статистики, структур 
власти и бизнеса с Международным статисти-
ческим институтом. МСИ был основан в 1885 г. 
В 1947 г. он получил специальный консультатив-
ный статус при Экономическом и Социальном 
Совете ООН (ЭКОСОС). Офис МСИ располо-
жен в Гааге (Нидерланды). Институт проводит 
всемирные статистические конгрессы (каждые 
два года), участвует в организации и проведении 
международных региональных статистических 
конференций, издает книги и журналы, обеспе-
чивает поддержку статистики в развивающихся 
странах и оказывает помощь молодым ученым. 
Международный статистический институт имеет 
систему грантов и международных премий.
В настоящее время в МСИ входит 2287 чле-
нов [в их числе 1700 избранных, 7 почетных и 
580постоянных (regular)] из более чем 130 стран1. 
Членами МСИ являются представители пра-
вительств, официальных статистических ор-
ганизаций, научных кругов, университетов и 
частные лица. В структуре МСИ - 7 ассоциаций, 
9 специальных групп по профессиональным 
интересам, 4 международных территориальных 
представительства, в том числе Центрально-Ев-
разийское представительство, в которое входит 
Россия.
В рамках программы визита Президента МСИ 
в Россию 27 мая 2019 г. в Центральном Доме 
ученых (ЦДУ) РАН состоялся международный 
научный семинар «Международное сотрудни-
чество в развитии статистической практики и 
преподавании статистики» (International Coope- 
ration in Statistical Practice and Teaching Statistics), 
в котором приняли участие представители Рос-
стата, территориальных органов государствен-
ной статистики, Статкомитета СНГ, Аналитичес-
кого центра Правительства Москвы, Российской 
ассоциации статистиков, секции статистики ЦДУ 
Международное сотрудничество
1 International Statistical Institute. 2018 Annual Report. URL: http://isi.cbs.nl/AnnualReport18/Annual-Report-2018.pdf.
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РАН, Института экономики РАН, члены МСИ из 
ряда стран, преподаватели и студенты ведущих 
вузов, представители других организаций.
С приветственным словом выступили замес-
титель руководителя Росстата С.Н. Егоренко, 
председатель Правления Российской ассоциации 
статистиков А.Н. Пономаренко, директор по 
статистическим исследованиям, руководитель 
департамента статистики и анализа данных НИУ 
ВШЭ А.Е. Суринов, Председатель Статкомите-
та СНГ В.Л. Соколин. Модератором семинара 
была д-р экон. наук, профессор Е.В. Зарова - 
член Совета Международного статистического 
института.
На семинаре Президент МСИ Х. МакГил-
ливрей выступила с докладом «Международный 
статистический институт: миссия и роль в гло-
бальном развитии статистической практики и ста-
тистического образования» (International Statistical 
Institute: Mission and Role in Global Development of 
Statistical Practice and Statistical Education), после 
чего состоялась дискуссия по вопросам развития 
международного сотрудничества.
Основными вопросами, которым был посвя-
щен доклад Президента МСИ Х. МакГилливрей 
на указанном международном семинаре, были 
следующие: 
- как преподавать и развивать статистику 
в школах и университетах для формирования 
статистического мышления и навыков решения 
практико-ориентированных задач в сфере ста-
тистики у обучающихся;
- как развивать сотрудничество с другими 
странами по достижению показателей Целей в 
области устойчивого развития ООН;
- как лучше сочетать статистику и подготовку в 
сфере IT в университете и на профессиональных 
статистических курсах;
- как встроить в процессы обучения студентов 
статистические исследования.
Большое внимание докладчик уделила ха-
рактеристике миссии и роли МСИ в глобаль-
ном масштабе, а также вопросам подготовки и 
проведения 62-го Всемирного статистического 
конгресса, который состоится 18-23 августа 2019 г. 
в Малайзии.
В ходе своего визита Президент МСИ 
Х. МакГилливрей приняла участие во встречах 
с руководителем Росстата П.В. Малковым и с 
заместителем мэра г. Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам экономической политики и 
имущественно-земельных отношений В.В. Ефи-
мовым, а также с представителями ряда других 
организаций.
На встречах Х. МакГилливрей предложила к 
обсуждению следующие вопросы:
- об увеличении членства России в составе 
МСИ;
- о возможности проведения в России регио-
нальных статистических конференций под эгидой 
Международного статистического института;
- о разработке международных проектов, 
направленных на повышение статистической 
грамотности населения;
- об участии представителей России в создании 
специальной группы по интересам в структуре 
МСИ (ISI Special Interest Groups) по проблеме 
«Наука о данных и статистическая визуализация» 
(Data Science and Statistical Visualization).
Результаты состоявшихся обсуждений выше-
перечисленных, а также ряда других вопросов 
позволят разработать новые направления раз-
вития международного сотрудничества России 
в сфере статистики, а также обеспечить их 
реализацию.
Результаты своего визита Х. МакГилливрей 
обобщила в июньском сообщении Президента 
МСИ «Сообщество, история и конференции», 
размещенном на сайте МСИ (President’s Message - 
June 2019. Community, history and conferences)2. 
2 ISI. President’s Message - June 2019. Community, history and conferences. URL: https://isi-web.org/images/news/2019-06_PM.pdf.
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В нем Президент МСИ не только обобщила ре-
зультаты своего визита в Москву, но и предложила 
для ознакомления источники исторических све-
дений о развитии сотрудничества  представителей 
России с МСИ. В частности, она рекомендовала 
как «чрезвычайно подробное, но увлекательное 
чтение» книгу Дж.В. Никсона «История Меж-
дународного статистического института 1885-
1960» (J.W. Nixon. A history of the International 
Statistical Institute 1885-1960)3, а также указала, 
что Общество Бернулли (BS) в структуре МСИ 
имеет очень интересное изложение истории на 
своем сайте4. Кроме того, в указанном выше 
сообщении она также порекомендовала всем 
читателям ряд статей по истории, представлен-
ных Международной ассоциацией статистичес-
кого образования (IASE) на сайте iase-web.org, 
и отметила, что Международная конференция 
по стохастическим процессам и приложениям, 
проведенная Обществом Бернулли в 2017 г. 
(40-й раз с 1971 г.), впервые состоялась в России. 
В завершение Х. МакГилливрей проинформи-
ровала о том, что Вице-президент МСИ Питер 
Гутторп (Peter Guttorp) возродил Комитет МСИ 
по истории статистики5 и приглашает к участию 
в его работе заинтересованных лиц.
По итогам визита Президент МСИ профес-
сор Х. МакГилливрей прислала официальные 
благодарственные письма в адрес организаций 
и лиц, обеспечивших как ее визит в Москву, 
так и плодотворную программу пребывания. 
В частности, в письме, присланном на наше имя, 
Х. МакГилливрей отметила: «Я сообщила о своем 
визите в Исполнительный комитет МСИ и вклю-
чила ссылки на него в свое послание следующему 
Президенту Международного статистического 
института. Это был замечательный опыт встречи 
и общения со многими членами российского ста-
тистического сообщества и посещения Москвы. Я 
надеюсь, что все, с кем я встречалась и говорила, 
получили такой же положительный опыт, как и 
я, в области взаимодействия и обмена информа-
цией, а связи между МСИ, его Ассоциациями и 
российским статистическим сообществом будут 
укрепляться и процветать».
е.в. Зарова, д-р экон. наук, профессор, 
член Совета Международного статистического 
института, заместитель руководителя 
проектного офиса Аналитического центра 
Правительства Москвы, профессор кафедры 
статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова
3 Nixon J.W. A history of the International Statistical Institute 1885-1960. Geneva, 1960. URL: https://isi-web.org/images/publ/
J.W.Nixon.pdf.
4 URL: www.bernoulli-society.org.
5 ISI Committee on the History of Statistics. URL: https://www.isi-web.org/index.php/news-from-isi/130-isi-committee-on-the-
history-of-statistics.
